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ESTUDI DE LA PRECIPITACIO
A BARCELONA (*)
Un estudi de la precipitaci6 o quantitat d'aigua caiguda
requereix disposar d'una serie d'observacions continua i tan
Ilarga com sigui possible. En el cas present, de la pluja a
Barcelona, la serie continua d'observacions pot iniciar-se en
les que En Llorenc Presas, catedratic de la Universitat,
comenca 1'any 1850.
Les referencies que obren en l'Arxiu de 1'Observatori
Fabra sobre antigues observacions meteoroldgiques fetes a
Barcelona, son les seguents:
Les del Dr. Francesc Salva, del 1780 al 1824, les quals
foren publicades en 1'•Acta de la Academia de Cirugia y
Medicinaa; aquestes observacions no comprenen la correspo-
nent a la precipitaci6 i es redueixen unicament a la tempera-
tura; els manuscrits es conserven en la Biblioteca de 1'Aca-
demia de Cirurgia i Medicina.
Les temperatures mitges mensuals, anuals, per estacions
i trimestrals que es dedueixen de les observacions foren publi-
cades per N'Agustf Yanez en el Butlletf num. 1, pagina 9,
de 1'Academia de Ciencies Naturals i Arts.
*) Conferencla del Sr . MANUEL ALVARRZ-CASTRILLON , del 23 de mars
del 1934.
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El periodic -E1 Brusi» publica observacions meteorolOgi-
ques en 1'interval de temps 1825-1834; aquestes observacions
foren fetes al casal de 1'esmentat diari. Comprenen solament
observacions termometriques i les que d'aquestes es deduei-
xen, mitjanes mensuals, trimestrals, per estacions i anuals
les publica el mateix Agusti Yanez en el Butlleti de 1'Acade-
mia ja esmentat.
Una altra epoca d'observacions meteorologiques es ]a que
continua l'anterior i compren l'interval 1835-1839. En els But-
lletins de I'Academia de Ciencies Naturals i Arts, nums. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 i 12, publicaYanez les mitjanes mensuals de la tempe-
ratura, aixf com els promedis anuals i per estacions d'aquesta
epoca; no se sap qui fou 1'autor d'aquestes observacions ni on
ni qui guarda els quaderns d'observaci6 diaria. Tambe en
aquesta epoca les observacions son unicament de la tempera-
tura sense que hi hagi res que faci referencia a la precipitaci6.
En el 1849 comenca a efectuar observacions de precipita-
tions en el seu observatori En Llorenc Presas, observatori
instal•lat al terrat de casa seva a Barcelona, carrer de Sant
Pau, num. 22. La serie d'observacions, sense soluci6 de con-
tinuitat, es fa fins l'any 1873. El 5 de febrer del 1869 canvia
Presas de domicili, traslladant l'observatori al carrer de la
Canuda, 26, 4.t pis.
En els quaderns d'observaci6 d'En Presas es troben algu-
nes notes , no sempre Glares, sobre la instal•laci6 dels seus
aparells i metodes d'observaci6.
Les lectures dels instruments s'efectuen diariament a
les 6, 14 i 22 bores de temps de Barcelona, donant les corres-
ponents a la temperatura, humitat, aspecte de l'atmosfera,
direcci6 del vent, la seva velocitat, evaporaci6, indicaci6 dels
meteors aquosos , tals com pluja, pedra o neu , lectures del
barometre i del seu termometre.
En una memoria d'En Presas, l'original de la qual, aixi
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com els quaderns d'observacio diaria es conserven a I'Acade-
mia de Ciencies i Arts de Barcelona , memOria redactada en
el 1850, diu en tractar dels metodes d'observacio que practica:
-...l'aigua caiguda en forma de pluja, pedra o neu, es medeix
en el pluviametre centesimal qual area es la de 1 decimetre
quadrat que ens dona 1'extensi6 i el litre que ens dona la
quantitat =. Aquesta nota res no aclareix ; altres notes , perch,
del seu diari, es refereixen a que la quantitat d'aigua caiguda
l'aprecia en millimetres d'altura.
A 1'Observatori de la Universitat de Barcelona s'efectuen
observacions meteorologiques diaries des de l'any 1861, i,
naturalment , tambe de la precipitacio . Aquestes observacions
son publicades en •Resumen de las Observaciones Meteoro-
logicas de Espana ; en aquest resum es troben les precipita-
tions mensual i anual.
A 1'Observatori Fabra de Barcelona, situat al Tibidabo,
es realitzen observacions diaries des de 1914, totalitzant-se la
precipitacio fins a les 8 hores.
Es conserven altres dades de la precipitacio que no ban
estat preses en consideracio en aquest estudi, be per falta de
continuitat en les dades que es conserven , be per l ' escas nom-
bre d'observacions realitzades . Aquestes observacions son
les de precipitacio fetes a la Granja Experimental des de
l'any 1894 al 1896 i les observacions publicades en el Me-
morial Literario. de Madrid del 1786 al 1789.
Aquest estudi de ]a precipitacio a Barcelona es fa a base
d'una scrie d'observacions que comenca l'any 1850 i acaba
el 1926, o sigui en total 77 anys, dels que corresponen a la
serie d'observacions d'En Llorenc Presas del 1850 al 1860,
i a la de 1'Observatori de ]a Universitat del 1861 al 1926.
En la taula que a continuacio segueix s ' han resumit les
dades estadistiques corresponents a les mitjanes mensuals,
anuals, precipitacio maxima mensual i minima mensual de
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les series de 24 anys
d'En Presas, del 1850
al 1873, de 66 anys de la
Universitat, del 1861
a1 1926, i com a referen-
cia la serie correspo-
nent a la precipitacio
a 1'Observatori Fabra,
de 19 anys, del 1914
al 1932. En la figura 1
es representen geome-
tricament aquests re -
sultats per una mes facil
comprensio del regim
de pluges segons els
mesos.
En els 77 anys con-
siderats en aquest es-
tudi es distingeixen els
del 1850 i 1878, el pri-
mer de la serie de
Presas y el segon cor-
responent al de la Uni-
versitat; en el 1850 es
recolliren 983,2 milli-
metres d'aigua caigu-
da o sigui el maxim
registrat en l'interval
de temps assenyalat i
el 1878 unicament
271,4 millimetres que
representen el minim
de precipitacio.
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un producte de l'atzar anul-lant-se i convertint-se en una apa-
renca els resultats abans esmentats.
El calcul de l'apartament tipus de la serie es de 172 uni-
tats i prenent-lo com a unitat d'apartaments de la quantitat
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de precipitaci6 caiguda anualment respecte la valor mitjana de
tota la serie que es de 582 millimetres, s'obte ]a taula de fre-
quencies segUent:
apartaments frequencies
-345a-516 . . . . . . . . 4
-173a-344 . . . . . . . . 9
- Oa-172 . . . . . . . . 18
+ 0a+172 . . . . . . . . 39
+173 a+344 . . . . . . . . 7
+345 a+516 . . . . . . . . 0
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i si es pren com a unitat la meitat de l'apartament tipus s'obte
Ia taula segUent:
apartaments frequencies apartaments frequencies
+ 0a+ 86. . . . 20 - 0a- 86. . . . 14
+ 87 a + 172. . . . 19 - 87 a - 172. . . . 4
+173 a+258. . . . 4 - 173 a-258. . . . 4
+ 259 a + 344. . . . 3 - 259 a - 344. . . . 5
+ 345 a + 430. . . . 0 - 345 a - 430. . . . 4
+ 431 a + 516. . . . 0 - 431 a - 516. . . . 0
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La figura 4 es la representacib geometrica d'aquesta
darrera taula, que ha estat calculada prenent les diferencies:
valor mitjana menys valor actual. La taula i la figura acusen
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Fig. 4
una major frequencia per a les valors de la precipitacib anual
inferiors a la mitjana, o sigui la valor de 582 millimetres;
segons aquesta taula, la major frequencia correspon a les
valors de la precipitacib anual compreses entre 582 i 410 mil (-
metres.
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